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　　在法的领域 ,法律人阶层对法律方法的运用 ,其结果直接体现为对人的行为的调整和评价 ,因此 ,对
方法的研究是极其必要的。时至今日 ,法学作为一门显学 ,其学科的独立性已不容置疑 ,而其所特有的
实践理性的属性 ,也决定了它在研究方法上具有独特性。
一、研究现状与概念分析
从广义的法学方法问题研究来看 ,主要集中讨论了以下几个问题 :第一 ,法学方法论的价值预设 ;第
二 ,法学方法论具体的应用方法 ;第三 ,法学方法论作为理论的可检验性如何 ? 第四 ,法学方法论的构成
体系。学者们的分歧主要存在于以下几个方面 :第一 ,概念使用上的不明晰 ,基本概念范畴模糊 ,内容不
确定 ;第二 ,从功能上来看 ,由于概念不清导致方法使用的领域和方式不明确 ,是基于理论上还是司法实
践上的适用仍有分歧 ;第三 ,基本立场不明确 ,是倾向于科学主义的还是人本主义的 ,是基于个人主义的




条件下 ,人们为达到一个目的而采用的行动、手段或方式[1 ]88 。“方法”自身的存在是毋庸置疑的 ,然而 ,
“方法”并不能以自身说明自己 ,它无法确定在何种情形下应当使用哪种方法 ,也不能预示在某项具体研
究中 ,这种方法的采用是否适当。“方法”本身不能保证认识主体获得预期的结果 ,这就产生了对方法进
行科学说明、解释的必要 ,而这些正是方法论的内容[1 ]89 。换而言之 ,方法是“人们为了解决某种问题所
采取的特定活动方式 ,既包括精神活动 (认识世界)的方式 ,也包括实践活动 (改造世界)的方式”[2 ]43 。方
法论是对方法的哲学研究 ,是侧重揭示如何合理有效地使用各种具体认识的方法 ,是“方法的方法”。
法学方法等同于法学研究方法 ,其适用领域侧重于法学理论研究 ,是对法的现象的描述和理解 ,为
法律提供价值预设。从法学研究的基本方法来看 ,如价值分析方法、逻辑方法与语义分析方法等并不具
有方法上的独特性 ,作为独立的学科方法 ,其特殊性在于法学方法所应用的研究对象的特殊性。正如郑
永流先生所言 ,“法学少有独立的方法 ,并不意味无法学方法 ,或法学方法之称谓不成立”,“我们言说法
学方法 ,是指在法学中用到的方法”,“这同时也意味着主张法学方法有其特殊性 ,但不是说在方法品种
上人无我有 ,而在于方法关注的对象———法律 ,法律是有约束力的文本。而其他学科的方法因对象无约
束力 ,并不对人的行为产生约束力”[3 ] 。
法律方法是指法律人员思考、分析和解决法律问题的方式、技术、方法的统称 ,是基于法律而展开
的 ,它的特殊性是基于法律的约束力 ,同时基于法律方法主体的特殊性。法律方法分为三个层次 :第一
层次是法律思维方式 ,即从法律的角度思考、分析和解决法律问题的原则或规律。第二层次是基本的法
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律方法 ,如法律解释、法律推理等。第三层次是具体的法律方法 ,如文义解释、类比推理、演绎推理
等[2 ]81 - 86 。法律方法是法学的实践方法 ,也是法学区别于其他学科所特有的方法。
法学方法论是指统一的、整体化的方法体系并给予的理论阐释 ,其任务在于 ,把法学学科领域中所




法学作为一门科学 ,从其研究对象来看 ,既具有人文科学的属性 ,也具有社会科学的特征。首先 ,法
学作为以法这一特殊现象及其规律为研究对象的科学 ,注重社会整体性研究 ,以外在的现象和规律为研
究对象 ,具有社会科学的属性。其次 ,法学研究人与人之间特定的法律关系 ,以发现社会发展的客观规
律为己任 ,对实然法层面上探究法律是什么的问题加以阐述。第三 ,社会科学采取的是整体主义方法论
的立场 ,要求以描述为具体方法 ,法学方法论也具有这样的立场和要求 ,至少是一部分具有这样的立场
和要求。反观与之相区别的人文科学 ,首先 ,人文科学注重人的个体性研究 ,以“主体的人”的行为和内
在的精神层面为研究对象。人的立场和逻辑为法学研究提供了很好的诠释。其次 ,从研究目标和方法










进一步规范化、科学化”[ 1 ]50 ,但泛科学化则会造成科学研究与人的断裂 ,甚至成为价值独断的
工具[ 1 ]50 - 51 。
三、以法学方法论作为法学教育模式设置的标准
如前文所述 ,法学方法论的体系构成可以分为三个部分 ,以法学方法论原则作为指导 ,以法学研究
方法和法律方法作为两大主要支柱和核心内容。鉴于此 ,观察我国法学教育的模式 ,应该以法学方法论
为标准 ,培养法学理论研究型人才和法律实践应用型人才。
法学本科教育的目标和功能是把学生培养成为高素质的优秀公民和高素质的法律职业工作者[ 4 ] 。







① 关于“社会科学”与“人文科学”的特征区别 ,参见胡玉鸿. 法学方法论导论[ M] . 济南 :山东人民出版社 ,2002 :52 - 87. (“法学 :社
会科学抑或人文科学 ?”部分) ;关于法学基本问题的概括 ,参见张文显. 马克思主义法理学———理论、方法和前沿[ M ] . 北京 :高等教育出
版社 ,2003 :47. (“法学方法论的结构”部分) 。
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士意在培养法学研究型人才 ,应在已有的法学本科通识教育和专业教育的基础上 ,加强法学方法论的系
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的政策。因学费上涨触及所有学生 ,而奖学金的对象又有限 ,所以 ,利用该政策既增加学费收入 ,又能扩
大低收入阶层受高等教育的机会。
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